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A queima-das-folhas da cenoura é a principal doença da cultura no
Brasil.É causada por um complexo etiológico envolvendo dois fungos,
Alternaria dauci (Ad), Cercospora carotae (Cc) e a bactéria
Xanthornonashortorum pv. Carotae (Xhc). Com a finalidade de estudar
a incidência e prevalência dos patógenos associados à doença, foram
analisadas amostras foliares das regiões produtoras de São Gotardo-
MG, Irecê-BA e Distrito Federal, apresentando sintomas. Em todas as
regiõeshouve prevalência de Ad. A região de São Gotardo apresentou
alto índice de Xhc, enquanto no Distrito Federal observou se alta
incidência de Cc em campos de cultivo orgânico e de Ad em cultivo
convencional. Alternaria dauci também foi encontrado com maior
freqüênciaem Irecê.
